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ERP business solution drives and improves business performance, meet 
business needs, support short and long term business strategic direction, but does not 
have the capability to make key business decisions on its own.  ERP system provides 
data to assist people in orchestrating and making key business decisions that delivers 
increase return on investments.  In ERP implementation project management, people 
(team, managements, and users) perspectives are the most challenging aspect to deal 
with.  However, they are the most critical and important factor that determines 
whether ERP system implementation project will be a success or a failure.  
Transformational project manager set visions and goals, create new opportunities and 
values, and integrate and coordinate team diverse perspectives.  He undertakes 
strategic and nonlinear thinking, and utilizes other people’s expertise, skills, and 
abilities, and develops new talents and human capital.  In this research we used 
leadership behavioural characteristics and critical success factors of ERP 
implementation to develop the underlying transformational leadership core 
competence qualities of project manager, modelled leadership core competence of an 
ERP implementation project, and assessed how each of the leadership core 
competence quality relates to the ERP implementation success by using primary data 
obtained from respondents who participated as ERP implementation project team 
members.  We believe that the leadership core competence qualities and the 
leadership core competence model will serve as ERP implementation toolkit, assists 
in the selection and development of training program for transformational project 














Penyelesaian perniagaan ERP mendorong dan meningkatkan prestasi 
perniagaan, memenuhi keperluan perniagaan, menyokong pendek dan jangka hala 
tuju perniagaan strategik jangka, tetapi tidak mempunyai keupayaan untuk membuat 
keputusan perniagaan yang penting dengan sendiri.  Sistem ERP menyediakan data 
untuk membantu orang-orang di mendalangi dan membuat keputusan perniagaan 
utama yang menyampaikan meningkatkan pulangan ke atas pelaburan.  Dalam 
pelaksanaan ERP pengurusan projek, orang (pasukan, pengurusan, dan pengguna) 
perspektif adalah aspek yang paling mencabar untuk menangani.  Walau 
bagaimanapun, mereka adalah faktor yang paling kritikal dan penting yang 
menentukan sama ada ERP sistem pelaksanaan projek akan berjaya atau gagal.  
Transformasi projek visi set pengurus dan matlamat, mewujudkan peluang dan nilai-
nilai baru, dan menyepadukan dan menyelaras pelbagai perspektif pasukan.  Beliau 
menjalankan strategik dan pemikiran bukan linear, dan menggunakan kepakaran, 
kemahiran orang lain, dan kebolehan, dan membangunkan bakat-bakat baru dan 
modal insan.  Dalam kajian ini kita menggunakan ciri-ciri tingkah laku kepimpinan 
dan faktor-faktor kejayaan kritikal ERP pelaksanaan untuk membangunkan kualiti 
kepimpinan transformasi kecekapan teras asas pengurus projek, model kepimpinan 
teras kecekapan projek pelaksanaan ERP, dan menilai bagaimana setiap kepimpinan 
teras kualiti kecekapan berkaitan dengan kejayaan pelaksanaan ERP dengan 
menggunakan data utama yang diperolehi daripada responden yang mengambil 
bahagian sebagai pelaksanaan ERP ahli pasukan projek.  Kami percaya bahawa 
kualiti kepimpinan teras kecekapan dan kepimpinan model kecekapan teras akan 
menjadi pelaksanaan ERP Kit, membantu dalam pemilihan dan pembangunan 
program latihan bagi pengurus projek transformasi. 
 
 
 
 
